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УДК 316.622-027.564.2 
 
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Пешкова Н.Н. 
 
Статья посвящена кросс-культурному анализу благотворительной деятель-
ности в современном обществе, который осуществляется на трех уровнях: уни-
версальный, экономико-кластерный и культурно-кластерный. Использован ме-
тод вторичного анализа социологических исследований. Выявлены модели бла-
готворительности, реализующиеся в мировом пространстве: американская, кон-
тинентальная, восточная, развивающаяся, азиатская. Статья знакомит с совре-
менной практикой благотворительной деятельности и новыми ее формами в 
мире. Работа дает комплексное понимание благотворительности как социаль-
ной модели.  
Ключевые слова: благотворительная деятельность; кросс-культурный 
анализ; организационная культура. 
 
THE INTERCULTURAL ANALYSIS OF CHARITIES 
 
Peshkova N.N. 
 
The article is devoted to the intercultural analysis of charities in a modern socie-
ty which is carried out at three levels: universal, economic structure and national. The 
method of the secondary analysis of sociological researches is used. The models of 
charity realized in global space are revealed: American, continental, east, developing, 
Asian. The article acquaints with modern practice of charities and its new forms in 
the world. Work gives complex understanding of charity as to social model. 
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Введение. Современное общество, при ограниченных возможностях 
большинства стран в обеспечении социальной сферы и полноценном предос-
тавлении социальных гарантий населению, столкнулось с необходимостью 
формирования эффективного механизма благотворительной деятельности. Бла-
готворительные пожертвования как дополнительный источник ресурсного 
обеспечения имеют большое значение для содействия развитию социальной 
сферы и помощи населению в достижении достойного качества жизни. 
Исследование благотворительной деятельности привело к выводу, что 
понятие «благотворительность» трактуется чрезвычайно узко. Существуют ва-
рианты определения благотворительности как проявления сострадания к ближ-
нему, и нравственная обязанность имущего помочь неимущему (компенсаци-
онные выплаты). Благотворительность определяется и как материальная по-
мощь нуждающимся, оказывающаяся отдельными лицами и организациями.  
Часть авторов приравнивают благотворительную деятельность к соци-
альной работе или деятельности организаций, представляющих третий сектор 
экономики, оно смешивается с понятием призрения незащищенных слоев насе-
ления, и при этом не разделяется добровольная активность граждан, их объеди-
нений и деятельность государственных структур. Благотворительность тракту-
ют и как негосударственную добровольную безвозмездную деятельность в со-
циальной сфере, направленную на поддержку отдельных лиц или организаций. 
Методы. В рамках кросс-культурного анализа благотворительность мож-
но представить как негосударственное перераспределение материальных и ду-
ховных благ, путем инвестиционного воздействия благотворителя на социаль-
но-значимые проблемы общества. Благотворительность выступает социальным 
процессом, находящимся в стадии институционализации. С научной точки зре-
ния, необходимо придать системность стихийно действующему процессу, ко-
торый долгое время не поддавался контролю. О рациональности и эффективно-
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сти благотворительности можно говорить, лишь в том случае, если учесть 
практику благотворительной помощи в большинстве стран мира и разработать 
методологию и методику исследования.  
Возможностью изучения международной благотворительности является 
кросс-культурный анализ. Он представляет собой углубленное изучение и по-
следующее использование в практике культурных особенностей наций и на-
родностей, их взаимных влияний друг на друга и тех следствий, которые возни-
кают на кросс-культурном уровне в сферах бизнеса и развития общества. 
Кросс-культурный анализ позволяет рассматривать благотворительную дея-
тельность на трех уровнях [14]: 
1) универсальный (общественный) – рассматривает общие, сходные чер-
ты благотворительной деятельности различных стран, позволяет систематизи-
ровать общую практику благотворительной деятельности по всему миру.  
2) экономико-кластерный (формационный) подход объясняет сходства и 
различия в благотворительности различных стран достигнутым уровнем эконо-
мического развития.  
3) культурно-кластерный (национальный) подход фокусируется на спе-
цифике установок и особенностях поведения, которые и определяют сходства и 
различия в постановке и решении благотворительных задач.  
В рамках данного подхода выделим такую категорию, как организацион-
ная культура, под которой понимается междисциплинарное направление иссле-
дований, находящееся на стыке нескольких областей знания: менеджмент, ор-
ганизационное поведение, социология, психология, культурология. Междисци-
плинарный подход создает при рассмотрении благотворительной деятельности 
определённые сложности познавательного плана, но дает возможность грамот-
но и эффективно использовать благотворительные средства [9]. 
В рамках кросс-культурного анализа благотворительной деятельности 
были использованы материалы социологического исследования «Мировой рей-
тинг благотворительности», проведенный в марте 2010г. по заказу благотвори-
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тельного фонда «Charities Aid Foundation» [12]. Полевые исследования осуще-
ствляла Gallup WorldView World Poll [13]. В исследовании приняли участие жи-
тели 153 стран мира, общая численность респондентов в каждой стране соста-
вила 1000 человек. Эмпирические данные получены методом анкетирования, с 
применением квотной выборки.  
Результаты и обсуждение результатов. Целью исследования выступило 
«получение достоверного набора данных, которые должны дать представление 
о предмете исследования в мировом масштабе» [6]. Данное исследование под-
тверждает теоретические основы систематизации благотворительной деятель-
ности в мировом сообществе. Для научного обоснования методологического 
подхода к изучению благотворительной деятельности в рамках кросс-
культурного исследования рассмотрим модели благотворительности в совре-
менном мире. Условно мировую практику благотворительности можно систе-
матизировать в пять больших групп: 
1. Американская (экономическая) модель – для нее характерен вен-
чурный характер, преобладание экономического определения и подхода к бла-
готворительности. Венчурная благотворительность использует принципы вен-
чурного капитала в процессе благотворительной деятельности. В этом случае 
благотворитель выполняет функцию донора и ожидает получить в результате 
своего вклада определенную прибыль, которая выражается не только в финан-
совых терминах. Вследствие чего благотворительный процесс становится ча-
стью более широкого взаимодействия между организацией и донором. На прак-
тике венчурный благотворитель, ожидая определенный результат своих вложе-
ний, может выступить в качестве советника проекта.  
Цель венчурной благотворительности заключается в использовании изби-
рательного долгосрочного финансирования и активной консультативной под-
держки, чтобы:  
1) помочь некоммерческой организации, продвигающей инновационные 
идеи в социальной сфере, реализовать эти идеи;  
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2) научить организацию работать профессионально и стать устойчивой.  
Реализуются не отдельные проекты, имеющие краткосрочный эффект, а 
создаются эффективно работающие социальные институты, приносящие пользу 
обществу в долгосрочной перспективе и мультиплицирующие социальный эф-
фект, благодаря более профессиональному подходу в работе с донорами [10].  
Венчурная благотворительность не допускает неуспех социальных проек-
тов. Они отражаются на тех социальных категориях, решение проблем которых 
было изначальной целью проекта. Поэтому основные характеристики венчур-
ной благотворительности формулируются следующим образом: 
- высокая вовлеченность; 
- целевое финансирование; 
- долгосрочное сотрудничество; 
- нефинансовое участие; 
- организационное развитие. 
Американская модель благотворительности направлена на стимулирова-
ние благополучателя к активному развитию и способствует созданию новых 
социальных механизмов. 
По данным социологического исследования «Мировой рейтинг благотво-
рительности» Северная Америка занимает первое место в мире по оказанию 
непосредственной помощи нуждающимся (67% респондентов), по распростра-
ненности благотворительных пожертвований этот регион занимает второе ме-
сто в мире, а по волонтерской работе – третье [6, с. 10]. Приведенное исследо-
вание подтверждает, что при реализации американской модели благотвори-
тельной деятельности население активно участвует во всех видах благотвори-
тельности, что приводит к развитию данной системы и привлекает все новых 
участников благотворительного процесса.  
2. Континентальная (в основе лежит протестантская этика) модель 
характеризуется религиозным подходом при оказании благотворительной по-
мощи. В частности, начало ХХ века в Германии ознаменовалось бурным рас-
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цветом благотворительной деятельности. Роль координатора принадлежала 
берлинской «Германской ассоциации помощи бедным и благотворительности», 
позже переименованной в «Германскую ассоциацию общественного и негосу-
дарственного обеспечения». В 1922 году был принят закон «Об общественном 
вспомоществовании молодежи», а в 1924 году – распоряжение рейха «Об обя-
зательном социальном обеспечении». Эти законы закрепили «мирное сосуще-
ствование» социальной работы на государственном и муниципальном уровнях 
и благотворительной деятельности, так называемых свободных объединений. 
В ФРГ социальную работу ведут именно свободные объединения. В на-
стоящее время крупнейшими из них являются: Arbeiterwohlfahrt (сокр. AWO, 
«Рабочая благотворительность») – благотворительная организация, берущая 
свое начало в германском социал-демократическом движении; Caritas 
(Deutscher Caritasverband, сокр. DCV) – благотворительная организация Като-
лической церкви; Diakonisches Werk (Diakonisches Werk der Evangelischen 
Kirche, сокр. DW) – благотворительная организация Евангелической церкви [7]. 
В Великобритании бизнес-структуры тратят часть своих средств на бла-
готворительность и социальные нужды. Они, используя возможности своего 
бизнеса для достижения социальных целей, не только отчисляют средства на 
благотворительность, но и стремятся перестроить структуру бизнеса таким об-
разом, чтобы он служил обществу [11].  
Регион Западной и Южной Европы занимает третье место в мире по рас-
пространенности благотворительных пожертвований. В данном регионе отме-
чаются наиболее резкие колебания доли населения, которое делает благотвори-
тельные пожертвования от 8% (Греция) до 83% (Мальта) [6, с. 12].  
3. Восточная (политическая) – экстремальный характер благотвори-
тельности. В основном денежные средства идут не на решение социальных 
проблем, а на поддержание нового политического режима. 
В частности, Кувейт первым развил благотворительность. В этой стране 
создана целая система правительственных и частных благотворительных и мис-
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сионерских организаций. Их объединяет главная цель - ознакомление нему-
сульман с основными положениями Корана и Сунны. Достижению данной цели 
служат несколько крупных проектов — «Забота о проповедниках», «Строи-
тельство мечетей», «Высвобождение имамов», «Строительство центров по изу-
чению Корана», «Распространение Корана» [2].  
В Саудовской Аравии после событий 12 мая 2003 г. был подготовлен 
проект закона «Об упорядочении благотворительной деятельности». Проект 
включает требование получения разрешения на сбор материальных или денеж-
ных пожертвований от соответствующих органов государства, а также предос-
тавление этим же органам сведений о цели сбора пожертвований, месте их рас-
ходования, лицах, которые будут осуществлять этот сбор, и их адресах, и о 
банковских учреждениях, в которые будут помещены собранные суммы. Про-
ект закона предполагает, что инициаторы операции сбора пожертвований 
должны в обязательном порядке сообщать в соответствующие органы государ-
ства сведения о том, каким образом и в какие сроки эти суммы будут использо-
ваться. Нарушение положений внесенного на рассмотрение Консультативного 
совета закона «Об упорядочении благотворительной деятельности» влечет за 
собой конфискацию собранных средств и тюремное заключение тех, кто вел 
соответствующую деятельность.  
Сторонники ограничения благотворительной деятельности подчеркивали, 
что произошедшие в стране в течение последних лет террористические акции 
привели к «массовому уходу граждан из сферы благотворительной деятельно-
сти». Заметим, что только 27% населения оказывают благотворительную по-
мощь в виде пожертвований нуждающимся [6, с. 19]. В Саудовской Аравии 
благотворительная деятельность все еще остается «третьим по значимости сек-
тором национальной экономики» (после государственного и частного). Этот 
сектор вплоть до сегодняшнего дня еще «не регулируется достаточно серьез-
ным законодательством». Средства, получаемые от сбора пожертвований, госу-
дарство должно инвестировать в развитие тех сфер, которые помогут «разви-
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вать образование, создавать рабочие места для выпускников университетов и 
для молодежи в целом» [3].  
4. Развивающаяся (африканская, гуманистическая) характерна 
принимающая позиция, разовое решение социальных проблем. 
Традиционно африканскому континенту оказывается межгосударственная 
помощь от экономически сильных государств. Большую помощь этим группам 
стран оказывали Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. На цели 
экономического развития СССР предоставил африканским странам льготные 
долгосрочные кредиты[2], аннулировал долги Ирана царскому правительст-
ву[2]. Советский Союз оказывал техническое содействие в строительстве, ре-
конструкции и расширении около 1900 предприятий, отдельных цехов и других 
объектов. Среди них, в частности, 184 электростанции, 187 объектов черной и 
цветной металлургии, 62 предприятия угольной промышленности, 157 химиче-
ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий, 193 объекта 
транспорта и связи, 151 объект сельского хозяйства[2]. При содействии СССР 
подготовлено около 300 тыс. специалистов – граждан стран Африки [4].  
СССР и США активно помогали Никарагуа, Кампучии, Судану. В Ника-
рагуа росла внешняя задолженность – к началу 1986 года она достигла 5,5 млрд. 
долларов. Никарагуанское руководство принимало меры для выправления по-
ложения в экономике, стимулирования производства, уменьшения внутреннего 
и внешнего финансового дисбаланса с целью не допустить снижения уровня 
жизни трудящихся [5]. Российская Федерация списала долги Никарагуа.  
В Кампучии были полностью сданы в эксплуатацию, построенные с по-
мощью СССР, дизельные электростанции в городах Баттамбанге, Сиемреапе, 
Кампонгсаоме, Кампонгтхоме. В 1985 г. более 2000 молодых кампучийцев обу-
чались в СССР. Состоялась церемония полной сдачи в эксплуатацию госпиталя 
кампучийско-советской дружбы на 500 коек [5]. В Кампучии при техническом 
содействии Советского Союза восстановлено и построено около 40 объектов 
народного хозяйства [5]. США оказывали военно-экономическую помощь Су-
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дану. США приняли решение довести в 1986 г. размеры помощи Судану до 500 
млн. долл., почти удвоив ее по сравнению с 1984 г. В том же направлении дей-
ствовали Великобритания и ФРГ [5]. В настоящее время в основном осуществ-
ляется гуманитарная помощь этим странам (российские врачи безвозмездно 
оказывают медицинские услуги, работники МЧС ликвидируют последствия 
природных катаклизмов, осуществляются поставки продуктов питания из раз-
витых стран мира и т.д.). 
Наиболее распространенный вид благотворительной деятельности в ре-
гионах Северной Африки и Африки к югу от Сахары – непосредственная по-
мощь нуждающимся: в Судане (69%), Тунисе (61%), Египте (52%), Алжире 
(50%). Жители стран Африки к югу от Сахары в два раза чаще помогают на-
прямую населению, нежели занимаются волонтерской деятельностью или 
жертвует денежные средства. Максимальное значение данного показателя 
имеют Либерия (76%) и Сьерра-Леоне (75%) [6, с. 15-16]. 
5. Азиатская (юридическая) – отсутствие как таковой системы бла-
готворительности, находится в стадии становления, мало поддерживается са-
мим населением и имеет официальный государственный статус.  
По действующему законодательству китайские предприятия могут вы-
честь из налогооблагаемой прибыли расходы, направляемые на благотвори-
тельность посредством благотворительных общественных организаций, народ-
ных правительств не ниже муниципального уровня, ведомств и непосредствен-
но подчиненных структур народных правительств. Для предоставления пред-
приятиям возможности вычета из налогооблагаемой прибыли средств, направ-
ляемых на благотворительность, общественная организация должна получить 
соответствующий статус в Министерстве финансов КНР, ГНУ КНР, Министер-
стве гражданской администрации КНР или их управлениях провинциального 
уровня. Получение статуса возможно в случае соответствия общим требовани-
ям к некоммерческим благотворительным организациям, установленным зако-
нодательством о налоге на прибыль предприятий, успешного прохождения 
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ежегодных проверок в органах Министерства гражданской администрации КНР 
и наличия уровня общественной организации не ниже «3А» [8]. 
После землетрясения в провинции Сычуань в 2008 году в Китае появи-
лось много благотворительных организаций. Сектор благотворительности в 
Китае контролируется властями - на нем доминируют только «официальные 
благотворительные организации». 
В Китае имеет место проблема с регистрацией благотворительных орга-
низаций, для них сложно получить финансирование и найти работников, по-
скольку зарплаты маленькие, и многие основатели благотворительных органи-
заций несут финансовые убытки. В Китае закрылось много благотворительных 
организаций, которые помогали жертвам сычуаньского землетрясения и их 
родственникам. При землетрясении погибло более 86 тысяч человек. Среди 
жертв было много детей, оказавшихся под обломками некачественно построен-
ных школьных зданий.  
С января по сентябрь 2011 года 92 центральных предприятия Китайской 
Народной Республики пожертвовали на благотворительность 1,69 млрд. юаней 
($268 млн.). 76,98 млн. юаней поступило в пострадавшие от стихийных бедст-
вий районы Поднебесной, еще 484,65 млн. юаней - в беднейшие регионы стра-
ны. На общественные цели потрачено 976,458 млн. юаней, из них 228,181 млн. 
юаней пошли на развитие науки, образования, культуры, здравоохранения и 
спорта. Еще 153,665 млн. юаней пожертвованы на другие цели [1]. 
По сумме пожертвований лидирует объединение «Шэньхуа», которое вы-
делило на эти цели 598,4 млн. юаней. На втором месте - Китайская нефтегазо-
вая корпорация с 240,4 млн. юаней, на третьем - Китайская корпорация нефте-
химической промышленности с 98,1 млн. юаней. В 2010 г. 110 центральных 
предприятий КНР потратили на благотворительность 4,199 млрд. юаней. Ази-
атская модель благотворительности свойственна практически всем странам 
данного континента. В этом регионе около 20% населения занимаются благо-
творительностью [6].  
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Заключение. В целом благотворительность как социальный процесс при-
суща всем странам мира, но в разной форме. Благотворительность обусловлена 
во многом кросс-культурными особенностями, традициями, обычаями, при-
вычками населения. Данная статья позволит признать благотворительность как 
социальный процесс в международном плане для тех организаций, которые ею 
занимаются, и унифицировать вопросы благотворительности для всех между-
народных организаций и индивидуальных благотворителей.   
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